




































　　我初步整理了一下，唐代以后历代人研究隋唐墓志的书，大概有宋元明清的 33 种，20 世纪以
来的 98 种。宋元明清各代，对隋唐墓志已都有所关注。表列相关著作于下：
朝代 书名 作者 隋志 唐志 出处
宋 集古录 欧阳修 不到10篇 收录400多篇有题跋的拓本
宋 集古录目 欧阳棐 《集古录》未收录的欧阳修家藏的大多数无
跋尾的金石拓本。
宋 金石录 赵明诚 61篇
宋 通志•金石略 郑樵 20余
宋 文苑英华 李昉 220余
唐文粹•铭 20余
京兆金石录 60余 佚，存于宝刻丛编
南宋 宝刻丛编 陈思 200余 石刻史料新编第一辑第24册，1982






明 古刻丛考  陶宗仪 2 49 皆全录其文，以原额为题。无所考
明 金薤琳琅（20卷） 都穆 5 27 古碑皆录原文。
明 唐宋八大家文抄
（164卷）









清 金石萃编（160卷） 王昶 成书于嘉庆十年（1805年），总计石刻1500余
种。
清 金石续编（21卷） 陆耀遹 共收从汉到宋、辽、金、西夏的石刻文字400
余种。民国十三年上虞罗氏修正本
清 咸宁县志 陆耀遹 民国二十五年重印本
清 关中金石记 毕沅 乾隆六年（１７４１）经训堂刻本
清 八琼室金石补正 陆增祥 民国十四年（１９２５）希古楼刻本





























清 匋斋藏石记 端方 宣统元年（１９０９）石印本。商务印书馆
1911石印本
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2004 年出版的。发行时召开了学术讨论会，土屋昌明先生出席了，大唐西市向与会的 80 多位学者
赠送了那套大书。尔后我又整理了收集到的墓志拓片，都是大唐西市博物馆没能收到的墓志，也未
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